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（1）2009 年 7 月（夏季）、2010 年 1 月（冬季）、2010 年 10 月（秋季）
和 2011年 4月（春季），南海北部HNF对异养细菌的摄食率变化范围为 2.19-10.42  
cells HNF-1 h-1，HNF 摄食细菌排氨作用对海区氮营养盐的日补充率变化范围为
0.34-16.65 %（平均 4.09 %）。PNF 对异养细菌的摄食率变化范围为 0.99-2.20 cells 
PNF-1 h-1，PNF 摄食细菌排氨作用对海区氮营养盐的日补充率变化范围为
0.01-11.82 %（平均 1.26 %）。微型鞭毛虫摄食异养细菌排氨作用对海区氮营养
盐的日补充率变化范围为 0.40-17.50 %（平均 5.34 %）。 
（2）2009 年 7 月（夏季）、2010 年 1 月（冬季）、2010 年 10 月（秋季）
和 2011 年 4 月（春季），南海北部 HNF 对聚球藻的摄食率变化范围为 0.03-1.22 
cells HNF-1 h-1，HNF 摄食聚球藻的排氨作用对海区氮营养盐的日补充率变化范
围为 -1.25-9.82 %（平均 0.91 %）。PNF 对聚球藻的摄食率变化范围为 0.01-0.65 
cells PNF-1 h-1，PNF 摄食聚球藻的排氨作用对海区氮营养盐的日补充率变化范围
为 -2.58-7.53 %（平均-0.33 %）。微型鞭毛虫摄食聚球藻排氨作用对海区氮营养
盐的日补充率变化范围为-3.09-17.35 %（平均 0.58 %）。 
（3）2006 年 10 月（秋季）、2007 年 3 月（春季）和 2009 年 3 月（春季），
黄海 HNF 对异养细菌的摄食率变化范围为 2.43-9.54 cells HNF-1 h-1，HNF 摄食细
菌排氨作用对海区氮营养盐的日补充率变化范围为 0.06-36.39 %（平均 9.81 %）。
2009年的非沉降性水华中HNF摄食过程中再生的氮营养盐对海区营养盐的贡献
远高于 2007 年的沉降性水华。 
（4）2013 年 5 月（春季）、2013 年 8 月（夏季）和 2013 年 10 月（秋季），
东海 HNF 对异养细菌的摄食率变化范围为 0.36-36.79 cells HNF-1 h-1，HNF 摄食
细菌排氨作用对海区氮营养盐的日补充率变化范围为 0-169.94 %（平均
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